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Jawab mana-mana TIGA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.









Jawab TIGA soalan sahaia.
1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tamatnya Perang Dingin.
(100 markah)
2. Terangkan dan berikan contoh berkaitan perkara-perkara berikut:




3. Nilai-nilai antarabangsa seringkali bercanggah dengan nilai-nilai nasional sesebuah
negara. Bincangkan dan berikan contoh berkaitan.
(100 markah)
5. Tuliskan perbandingan antara perang terhad dengan perang revolusioner.
4. Jelaskan pengertian orientasi ekspansionisme dalam dasar luar.
negara yang berorientasikan ekspansionisme tidak mengaku
orientasi ini?
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